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Editorial 
O Conselho Editorial tem a alegria de apresentar ao público um novo exemplar
da revista Serviço Social & Saúde dedicado a importantes questões da atualidade. Esse 
periódico, criado por iniciativa dos profissionais de Serviço Social da UNICAMP, tem 
se dedicado a construir um espaço de socialização de conhecimento e de debate de 
temáticas relativas ao trabalho cotidiano do Serviço Social no campo da Saúde e em 
outros espaços sócio ocupacionais.  
Nesse exemplar, o estudo consistente de Eunice Fávero, Janaina Aparecida 
Dias, Samira Leinko Matsuda Raphae e Vilma Setsuko Noro dos Santos nos apresenta 
uma importante e pertinente análise sobre a dimensão socioterritorial e as interfaces 
entre a Justiça da Infância e Juventude e a Assistência Social no município de São 
Paulo. A análise evidencia a distribuição desigual e insuficiente de equipamentos e 
serviços de proteção social básica e especial. 
Dalva Azevedo de Gois contribui com uma pertinente discussão do tema família, 
indicando e conceituando suas categorias fundamentais. Segundo a autora, a temática da 
família apresenta um incipiente acúmulo de discussão entre os assistentes sociais, nesta 
perspectiva, o texto visa oferecer subsídios para o debate do tema, em especial, para os 
que estão na gestão e na execução da Política de Assistência Social.  
Andréia Ribeiro Rodrigues Barboza e Tiago do Amaral Barboza discutem os 
desafios pós-constitucionais demandados ao Ministério Público do Estado de São Paulo 
na “sua missão de acompanhar a efetivação das políticas públicas para transmudação de 
garantias meramente formais em materiais – notadamente concretização de direitos 
sociais”. Analisam a trajetória histórica de consolidação do Núcleo de Assessoria 
Técnica Psicossocial (NAT) com atribuições voltadas para avaliação de políticas 
públicas e a defesa de interesses coletivos. Destacam a atuação do NAT à luz do 
trabalho do assistente social no assessoramento aos promotores de justiça explicitando a 
imprescindibilidade do assessoramento técnico por profissionais da área de Serviço 
Social. 
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Em consonância com a proposta do Conselho Editorial de tecer um continuado 
diálogo com a comunidade científica internacional, apresentamos o artigo de Cristina 
Pinto Albuquerque, Clara Cruz Santos e Helena Neves Almeida no qual analisam o 
ordenamento jurídico-legal de proteção à criança em Portugal. As autoras, ancoradas em 
uma base histórico-social dos pressupostos e mecanismos jurídicos e políticos de apoio 
e promoção infanto-juvenil, refletem sobre o papel do Serviço Social nesse contexto. 
Vera Maria Ribeiro Nogueira e Helenara Silveira Fagundes apresentam 
relevante análise da pesquisa sobre a implementação do Programa SIS Fronteiras na 
perspectiva de ampliação do direito à saúde aos usuários estrangeiros na Fronteira Arco 
Sul. Esse estudo objetivou avaliar a implementação e identificar as alterações ético-
políticas e institucionais decorrentes desse dispositivo em regiões fronteiriças. 
Ademir Alves da Silva nos brinda com uma análise pertinente sobre as políticas 
imigratórias na atualidade. Em sua análise, o autor destaca a questão das imigrações no 
contexto da crise capitalista contemporânea e o faz, ancorado em matérias selecionadas 
de periódicos, tendo enfatizado a presença de pautas de movimentos e partidos 
ultraconservadores, variadas expressões de xenofobia, hostilidade e intolerância em 
relação aos imigrantes em vários países, evidenciando a contradição entre a 
desregulação e livre circulação de capitais e mercadorias e as crescentes restrições ao 
deslocamento de pessoas. 
As autoras Kedna Kelly de Souza Gomes, Lúcia Conde de Oliveira, Ana Karla 
Batista Bezerra Zanella e Lúcia de Fátima Rocha Bezerra Maia apresentam os 
resultados de estudo sobre a percepção de profissionais de saúde de um Hospital 
Universitário em face do novo modelo de gestão vigente para os Hospitais 
Universitários realizado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH).  
A reflexão sobre os desafios da formação e da Educação Permanente de 
assistentes sociais foi abordada por Nilsen Aparecida Vieira Marcondes, Elisa Maria 
Andrade Brisola e Edna Maria Querido de Oliveira Chamo. As autoras refletem sobre 
propostas e desafios que possam contribuir para que novos horizontes sejam abertos na 
perspectiva de efetivação da educação permanente para o profissional do Serviço Social. 
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Ao levarmos a público esse exemplar da revista Serviço Social & Saúde
organizado com produção de autores nacionais e internacionais temos a certeza de 
contribuir para a abertura de horizontes que permitam entreter um diálogo sobre 
importantes questões que nos desafiam na atualidade. Esperamos que esse encontro 
torne fecundo os debates e permita novas perspectivas de análise, de intervenção e de 
produção do conhecimento do e no Serviço Social e nas políticas sociais nas quais ele 
se insere na contemporaneidade.
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